




























































































































































































































































































































































































































































































19SrUurだ16dl.1957).けリTk技大会会tJ耶 号. r取 回7ジア
大会W やA全書任やAJ名札 を4じ込み
-14-













52:8 rアジア足技大会会軌 第5号.TPrccressRepd -(Od血 r1957).r第
三回アジ7枚技大会の押催申i削こついてJ (昭和32年10月26臥 中間報告
℡)を存じ込み
Ig和32年 Jl■A 451-500(1冊) 37m/片/ぼ/N′1.7
包含文科の作成年月日 1957且14-1957.1237(主として11月)
文書作成年月日 1957.9.6-1957.12.27 (主として11月)
屯田･内容 事兼両界書類皇位 (大会JTE膏軒臥 物品納入関係香気等)
使用書好 日;英
昭和32年 Jt■書 501-549(1冊) 97m/&/拷/H′1･8
包含文科の作成中･月日 1957.ll.16-19S8326(主として11-12月)
文書作成年月E3 1957.ll.lらl19583.26(主として11､12月)
屯田.内容 事案BE慨書類全般 (大全浬曹1r乱 干井内休す類.人等券親布.物品約人内
界書類q;)
昭和32年 Jl暮す 551-601(lml) aTJq/Jf/B/E/1-9
包含文科の作成年月Ell957.8.29-1958.3.30 (主として1957年12月)
文書作成年月E] 1957.829-1958,3.1(圭として1957年12月)
屯田･内容 事菜珂外書す全般 (大会運営計臥 45品抽入Eq鉢書類等)
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*科 &持暮 (式JQ垂JL*) (1冊)
包含文科の作成年月El1957.9.1-19SB.3.7
文書作成年月日 1957.9.1-1958.3.7
Jt科 手書f (牡技垂JLB) (lnl)
包含文科の作成年月E] 19S7.ま9-1957.12.17
文書作成年月日 19S7エ9-1957.12.17
*科 手書暮 (/tレー ボールコー ト暮牧8JL) (l冊)
包含実科の作成年月E] 1957.10.8-1957.ll.2
文書作成年月日 1967.10.8-1957.ll.2























































*科 は リンビックJlA折P切抜)34年1月-5月 (1ml) aTJq/&/&/f/2･1
包含文flの作成年月日 1959.1-1959.8.1















































































































































































































































































































2)森本祥子 ｢国際標準記録史料記述 (一般原則)適用の試み :諸家文書の場合｣(r史
料館研究紀要｣28号､1997年3月)
















7)雄山閣出版刊 r日本古文書学講座 11 近代垢ⅠⅠIj(1979年4月)oここで紹介され
ているのは､国立公文書館､外務省外交史料館､国文学研究資料館史料館､北海道
稔務部行政資料課､福島県文化センター歴史資料館､埼玉県立文書館､東京都公文
書臥 京都府立稔合資科臥 大阪市立図書臥 山口県文書臥 藤沢市文書乱 であ 胃
る｡






































発行済)､埼玉県教育委月会 r埼玉in,<故-ft委Ll会行政文沓総目録 第1集 埼玉県立
文書館所蔵｣(昭和62年3月発行)､また北海道立文昏館 r北海道立文番館所蔵資料
-28-
日録｣のとくに11､12号 (それぞれ1996年3月および1997年3月発行)などで､コ
ンテクスト情報は史料理解に不可欠であるという考え方が明確に現れている｡
[付記】
今回の実験を行うにあたっては､東京都公文書飽整理閲覧係の水口政次氏および大日
向孝史氏をはじめ,閲覧室に関わる方々に大変にお世話になりました｡とくに､実験素
材に適当な史料群を探す際に助言を下さり､また行政文書についてはまったくの素人で
ある筆者に対し､行政文書の読み方といった基本的なことから始まり史料の伝来につい
ての問い合わせなど度々のレファレンスに応じて下さった水口氏には､心より御礼申し
あげます｡ありがとうございました｡
また､ISAD(G)の理解および行政文書の性質については記録史料情報管理論研究会の
方々に様々な助言をいただきました｡記して御礼申し上げます｡
-29-
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